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jueves, 10 dicieniiue de Í336 
L a a c t i v i d a d d e n u e s f r o E j é r c í f o ? 
s e d e s a r r o l l ó a y e r e n l o s f r e n t e s 
e A r a g ó n y S o m o s i e r r a . 
nniiiniiiiniiíM 
Se le ocasiona ol enemigo numerosísimos muertos, y nos 
apoderamos de ametralladoras, morteros, fusiles, etc« etc. 
Espíritu de sufrimiento y 
dureza. —E! legionario no se 
quejará d i faticr^, de dolor, 
ni de hambre, ni sel , n i sue-
ño. Hará todos los trabajos 
que se le manden: cabará, 
arrastrará cañones, carros, es-
tará destacado, hará convo-
yes, trabajará en lo que le 
manden. (Credo legionario). 
Sufrimiento es sufrir y du-
La ola comunista y judía, ahoga ya a los mismos rojos 
Anoche, desde Radío Salamanca, pronunció una 
brillantísima alocución, el general Millán Astray 
l e i I E ] • A . Q T J I , S U S F ^ L L ^ B I ^ J L S 
reza es resistir. No vamos a 
entrar en el análisis de lo que 
es fatiga, dolor, hambre, sue-
ño; tampoco en lo que orde-
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
La ac;ividad enemiga, se ha manifestado durante la jor-
nada d^ hoy, en el frente aragonés, persistiendo en su ac-
tuación en los pueblos de Algortán, Quinto y Villafranca del 
oro. También se ha registrado alguna acávi lad en el sec-
«>r de .Víondragón, (frente de Guipúzcoa). Nuestras fuerzas 
*P rec^zaio algunos ataques, contraatacando además en 
aboración de la aviaciónJ en e* sector de Azuaga, ocu-
pando importantes posiciones de' enemigo, apoderándose de 
^ t r o ametralUdoras, 26 fusiles, un mortero y abundantes 
freíltí:i0neS y co.-iendo 26 muelos y 10 prisioneros. En el 
«te de Sjmosierra, se efectuó por nuestras columnas, una 
pCursión nocturna sobre las trincheras enemigas, frente a 
obf6 4 S Buitrago, atacándole con granadas de mano y 
igándole a abandonarlas, apoderándose de bombas de 
hulJa* armas' maníc*ones y otro materia! que dejó en la 
vftri j n 0̂s a tan tes frentes y ¿eetores no ha ocurrido no-
vedad. J 
La situación se mantiene estacionaria. 
ttOLj||^ O í l Í i N E Í l 4 i i % I M O 
ciad^rClt0 ^orte-—Q111^** División: Como consecuen-
^ ^Un ataque enemigo llevado a cabo en el frente de 
llev^:n'rt^hazado enérgicamente por nuestras fuerzas,se na 
p0n^0 a cabo un contraataque en las posiciones de Azuaga, 
atnei i en aí enemigo, al cual se cogieron cuatro 
Rran , ?0ras, numerosísimos fusiles, un mortero del 81, 
10 DriCantl;ia(1 de municiones y se le hicieron 26 muertos y 
nü¿ltSl0rferos» quedando las barrancadas a manguardia de 
fre~ as-Iíneas llenas de cadáveres. Sexta División: En los 
•;a el Credo legionario, de 
que hará toda ckse de traba-
jos v en lo que le manden. 
Esto está ian claro que bas-
ta conoct-rlo y saberlo. Lo 
que al legionario se pide y 
cumple es lo que lleva en si 
el espíritu de sufrimiento, es 
enunciación, renunciar 
freníeSidel Cantábrico mal ñempo y escasa actividad. En el 
(Jer e de Espinosa de los Monteros nuestras tropas se apo-
te d r(Jn de una ametralladora. Séptima División; F" 
Yadr sierra Qayú intensa nevada. Hubo escarar 
En el fren' 
âda " •"v-,i ^« o a . nuuu muzas ile 
ae ai a Cabo por nuestras tropas con éxito, apóderándose 
^ad n nas ^"e^eras enemigan. Octava División: Sm nove-
• üivisión de Soria:. Sin noy. 
Ejército del Sur 
redad. 
-Sin novedad. 
e! de r 
a los j^oces oficiales de la 
vida, renunciar a! brillo per-
sonal, renunciar a la libertad 
en la disposición de nuestra 
persona para hacer en cada 
momento lo que queramos 
dentro de lo que al hombre 
sea posible. Para el legiona-
rio solo le es posible lo que 
está comprendido dentro de 
su obligación militar y del 
cumplimiento de su credo en 
cada momento, renunciar a la 
ambición de riquezas, no r i -
quezas de la opulencia, sinó 
a las vanidades, al avance en 
la carrera. El legionario, des-
pués de 16 años de constante 
combate, después de haber 
asistido a ios combates de 
Marruecos (la Legión ha te-
nido solo en la campaña de 
Marruecos, de 12 000 legio-
narios que allí pelearon 9.000 
bajas o sea que de todos los | 
legionarios que entraron en! 
combate en Marruecos solo 
pués de 16 años de vida en la 
Legión, es tan solo capitán 
de Legionarios. 
Eso es sacrificio; eso es re-
nunciamiento, espíritu de su-
frimiento, de dureza. Por eso 
la Legión es inmortal. Por 
eso los rusos, que se esfuei-
zan con su brigada interna-
cional en hacer una Legión 
como la nuestra, les es impo-
sible. 
La Legión es una religi :m 
de hombres que al traspasar 
el umbral de ia puerta de la 
Legión, renuncian y ya solo 
tuvieron como norma el cre-
do legionario, que han cum-
plido y cumplen y cump irán 
hasta el artículo del credo 
que dice: «El espíritu de la 
muerte. Es que a la Legión 
no viene ni vinieron engaña-
dos; la Legión con su clarín, 
bien claro dice: Legionaiio, 
a luchar; legionario, a morir. 
No dice a cobrar cinco du-
ros diarios haciendo, a ganar 
hacienda, a gozar, a lograr 
buenos empleos, no, solo di-
ce: Legionario, a luchar; le-
gionario, a morir. 
Así que, el que no muere, 
por que no todos mueren pa-
ra bien de ía patria, ese to-
davía cree rué está en deuda 
8.000 alcanzaron el honor de con la Legión, sabe lo que 
ser contados). Y el legionario desea. Los que están en 
que lleva mejor carrera des-¡frente de Madrid, en contacta 
con el enemigo, pues dice 
que está impaciente y rabioso 
por lanzarse al asalto; y en la 
Legión no se dicen bravatas; 
la Legión no es la mesa del 
café, ni las tertulias pausadas 
y tranquilas donde los valien-
tes de café amenazan al cielo 
y a la tierra con los puños. 
En la Legión eso se dice de 
pie y c >n la granada en la 
mano; en la Legión, cuando 
el mando pregunta como está 
la Legión, el jefe siempre res-
ponde con las palabras ritua-
les: en el campo lo veremos 
mañana; y siempre cumple. 
En ia Legión, cuando se pi-
den voluntarios para morir en 
la empresa, cuando la muerte 
es segura, nunca jamás deja-
ron que el jefe terminara su 
petición, pues solo al ver en 
el gesto, en el ademán cual 
era la demanda, los legiona-
rios siempre han avanzado 
todos, todos en paso rígido y 
cuadrado. 
Sabed españoles que había 
un servicio, y no puedo pre-
cisar más, en el que el mando 
necesitaba cien hombres, cien 
legionarios, dispuestos a mo-
rir, ya que \? empresa permi-
tía tal vez llegar, pero volver 
era cosa imposible. La Legión 
c o n t e s t ó como siempre: 
TODOS. Y en la Legión ya 
he dicho que no se dicen bra^ 
va tas ni faroles. 
La dureza es resistir el do-
lor, el hambre, la sed y la fa-
tiga sin que jarse, y sin tan 
siquíerra mencionarlo, acó 
giéndose de h o m b r o s y 
riendo. 
{Continúa en 7.* plana) 
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Los que tenemos 18 años 
uaroia /oven oe camisas viejas 
Por CARLOS ORTEGA 
Ahora, en estos instantes 
en que volvemos la cara a los 
cimientos de Falange y se 
define a sus primeros miem-
bros con eí título justo y hon-
roso de la Vieja Guardia, es 
de oportunidad distinguir a 
los que fuimos también de 
Falange, aunque por nuestra 
edad no habíamos entrado en 
los fuegos y luchas de nues-
tros directores. 
En 1934 ya existíamos des-
de el S. K. U . un grupo de 
convencidos, que muy bien 
ahora podemos integrar blo-
que y significado, y parale-
lamente a los de la Vieja 
Guardia, a nuestros mayores, 
bien puede concedéisenos el 
título de «Guardia Joven» de 
camisas viejas. 
Los que entonces teníamos 
14 años y apena-, si podíamos 
vislumbrar ios grandes hori-
zontes de Falange, hemos 
dado ya, a estas horas, bue-
nas señales de v i d i . En todas 
las actividades de Falange, 
los jóvenes de 18 años se 
afanan, y no es el primero 
que cae en la lucha. Concen-
tremos hoy la atención en 
nuestros carneradas de esta 
edad, que si por e;la pudieron 
pasar ante el mundo como 
«flechas», por su heroísmo 
permanecen ya en guardia so 
bre los luceros, sabiendo mo-
rir como hombres. 
Quiero hablar hoy de Vi -
cente Hernández, de la «Guar-
dia Joven». Le conocí una 
tarde de octubre, en 1931. 
Iniciamos una amistad fuerte 
y precisamente tuvo su origen 
en una discusión de parece 
res políticos, en ía que coin-
cidimos los dos, frente a 
otros, intuyendo la gian faena 
que reservaba España a sus 
mejores hros, que era la de 
rescatarla de manes extianje-
ras. Por entonces transcurría 
el desgraciado ensayo de Re-
pública y j a daba señales de 
vida Falange. Entonces, aún 
niños, nos atraía Falange por 
KU heroísmo, por su valentía, 
por su decisión; más aún que 
por su doctiina, que no ha-
bíamos alcanzado a compren 
der. Hasta que la entendimos 
en virtud de la obra de Rol 
dán, que con una gran activi 
dad fundó el S. E. U . y de él 
formamos part**. Vicente Her 
nández fué a Salamanca y allí 
actuó en Falange, y yo en 
Falencia. 
Poco supe después de él. 
Me informé que había tomado 
las armas. Supe que se com-
portaba como un valiente; él^ 
uno de los primeros de la 
Guardia Joven; él, que apenas 
tenía vello sobre la barba. De 
pronto me llega la 'noticia-
figura ya Vicente Hernández 
en el grupo de nuestros me 
jores, en guardia sobre los 
luceros. En una ocupación 
victoriosa, perdió la vida. 
¡Presente, camarada de la 
Guardia Joven! 
Iba impaciente, porque dos 
madres le esper?ban en Ma-
drid. La Patria y la que le 
había dado a luz. Estaban ahí 
sus padres, accidentalmente, 
y toda espera le parecía larga 
para llegar a sus brazos. He 
aquí que ya Vicente Hernán-
dez, muere pero luce, confun-
dido con los uceros. 
Todo se lo merece la Vieja 
Guardia, la de nuestros nia-? 
res, la -ue nos enseñó todo' 
pero reconozca que entre ' 
camaradas de 18 años se J?8 
suscitado una lección k o a 
an coincidido en 
enseñar al mundo, sin apren 
derla de nadie. La Guardé 
Joven, los que tenemos ig 
años, posee ya un número de 
camaradas que han enseñado 
a morir por España, como ha 
muerto Vicente Hernández 
entreviendo a España victo-
riosa y grande. 
Año 1.° de la Era Azul y 
1936 de la Era Cristiana. 
C A S A P R I E T O " 
„ N a p a s e f r í o 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(37) 
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si Ja lucha se hubiese dfsen 
vuelto dentro de Ja legalidad 
hubieren obtenido peco rráí-
de cien mil t c í í s . Pero, aun 
dando por bien hecha la elec-
ción , tendremos que ceje re r. 
de v otar ccherda mil e/caer es, 
núm ero considerable que de-
be m os de agrupar con funda 
m e n t ó a los curdo dneveria 
mil de la candidatura anti 
BO obiuvieron los marxistas « mai xista, pues- de todos es ia 
ciento setenta mil votos, y los bido que en esos casos sók 
antimarxistas ciento cincuenta derechas estúpidas se abs-
mil. El número de votos ob- tienen de cumplir con su de-
tenidos por los maxistas lo | ber. El resultado es claro: 
fué por procedimientos re-1 doscientos treinta mil elemen 
cu sables; puedo afirmar que ics decreten, certra ciento se-
l i i i l i i i i i i i i i i i i t i i i n i n m 
Tienen los asturianos en su 
mayoría un ambiente negati-
vo entre los habitantes de 
otras regiones, les creen rojos 
y malos patriotas, con instin-
tos destructores y perversos. 
Quiero que al enjuiciar a los 
asturianos lo hagan con cono-
cimiento de causa, para lo 
cual hago constar unos núme-
ros que son el resultado de la 
situación de Asturias poco 
antes de la lucha cruenta que 
se desarrolla en España. 
El censo electoral de Astu-
rias constaba de poco más de 
cuatrocientos mil electores. El 
16 de febrero del año en cur-
R E S E R V A D 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
rií*--•««i^, 1 1 •nmi--TII 1 • - rm —< r i mi i - WIHMIIWMJKIMU 4; 
itrio, mtí de deurcen. 
Quise demcFtiar cen núme 
res, cerro cíe o labeilo logra-
do, que en A.ctuijas. mal de-
non:irac:a la «roja», habir 
más elementos tirantes de 
Efpaf a que enemiges de ella. 
¿Por qué, (cs la pregunta que 
h. rán quienes ]ean estas ' l í 
neas) 5 a que eran superiores 
en número ios elementas de 
eider, no aplastaron a los ro-
jos en la violenta contienda 
actual? 1» respuesta es senci-
Ih : porque las derecha?, en 
muy contados sities, bfcn sido 
cí peces ce erganizarse debí-
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enff rmedífdes de la mujer 
Operaciones en domicilio 
y en Sf natorio/ 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño I I , 20, pral 
( 7 0 ) 
Café N@¥eltf 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
VICTOEIA D. PASTOE 
Matrona Municipal v 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Rt(IoiK.o, 27, 




Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas (m 
demente para responder con 
alma y vida en contra de los 
intentos feroces de los enemi-
gos de la patria. Esa es la 
causa per la que. a buen se-
guro, no ha de ceger de bra 
zos cruzados a los que sobre-
vivan en lo sucesivo, pues ya 
que las derechas no han sido 
capaces, después de tenerlo 
todo, de hacerla e>r£ar:ización 
para f vitar o aplastar la lucha 
cruenta que contemplamos, 
otros con más sentido de la 
realidad y de la justicia la ha-
rán, para bien de todos y en 
beneficio de la patria. 
En Asturias, amigos de 
111 111 ^ " ' f IIIIIWIIIIIIiHlillllllllWII 
otras regiones, hay muchos 
hermanos nuestros que hoy 
sufren y lloran en poder de 
los rojos sin entiañas y sin 
conciencia; me atrevo a afir* 
mar que muchos de los alistar 
dos en las organizaciones 
marxistas lo han sido antes 
del movimiento, por miedo y 
a la fuerza. 
Que piensen todos, autori-
dades y hombres civiles, que 
Asturias ha de volver a ser 
una región laboriosa y aman-
te de España, con sólo resta-
blecer en su pureza la autori-
dad y la justicia. No olviden 
que es una región que alberga 
muchos pechos nobles y lea-
les y por tarto merecedores 
de que se vaya en su socorro 
lo antes posible. 
PEMAVÍ 
León, 5-12 936. 
S A R A CJ 
Auto móviles 
ndependencia, 10 
B A N 
accesorios en general 
T e i é k r o J62Í1 
í s t o c i ó n e n g r o s é y r c p c i F f i t r i j r u * * 
Burpo Nuevo, 4 LEON (84) Teléfono 17 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se Mmim parlurientas y cases pirúrgiecs 
AVENIDA DEL PADRE ISLA <6) 
i D i E c o n ^ o i o i s r E s 
(16) 
Este a ñ o ha sido una m o g i n l k a . e c l o s i ó n de fervor 
y de entus iasmo p o p u l a r 
• • 
parece que la 
se sido para Le 
c¿r de fiestas. 




amos de una 
al más bella, 
más cordia.. 
faltar, en e -te 
¿te d^Ta Patróna Sanií.ima 
áe España, la Inmaculada 
rra hubie- i hora de la bendición con in-
... o^o«0. dulgencia plenaria las naves 
de la Pulchra presentaban 
brillantísimo aspecto. 
Concepción de María, nuestra 
anortación afectiva, honda, a 
Jesta de tan tradicional y 
cristiano abolengo, tan re-
ciamente clavada en el buen 
corazón hispano. 
Así que con toda solemni-
dad, con la mayor que hasta 
ahora en los tiempos moder-
nos, en lo que va de siodo, 
festejó León este año e' día 
de la Purísima, Patrona de 
España y de la gloriosa Arma 
de Infantería, y dió muestras 
de lo arraigada que está en el 
corazón del pueblo esta devo-
ción a la Madre de DÍOÍ. 
Los novenarios 
En Salvador de Palat del 
Rey. en las Concepcionistas 
y en San Marcelo, terminan 
los novenarios que se cele-
braban con nutrida» comunio-
nes generales, 
La nota matutina es la co-
munión en todas ias iglesias. 
Infinidad de devotos de todas 
las categorías se acercan al 
Sagrado Banquete. 
Especialmente llama la aten-
ción el gran número de mili 
tares y voluntarios de las dis-
tintas milicias que comulgan. 
Por la tarde, los novenarios 
tuvieron áureo remate, así 
como el que se celebró en 
Renueva en honra de la Inma-
culada de la Medalla Mila-
grosa. 
En gran manera solemnes 
resultaron los cultos que en 
honor de la Inmaculada ha 
celebrado el Requeté Auxiliar 
de León en sus diver-as agru-
paciones, culminando en la 
misa de comunión general, a 
la que asistieron todos los 
grupos, acercándose con gran 
lervor al Sagrado Banquete. 
A las nueve tuvo lugar otra 
misa, que celebró el capellán 
Sel Requeté, para pedir por la 
Paz y feliz éxito de nuestra 
querida España. Los sérme-
o s de la novena estuvieron a 
cargo de D. Cecilio Fernán-
«ez v D. Aurelio Calvo, p:e-
ajeando D. José Diez Monar 
ei ultimo día. 
La música y cantos reli-
Kjosos fueron obra de las 
gargar i tas» , quienes en to-
iol actos han dado una 
«otasobremanera edificante. 
Una no 
de la bandera na 
W i r , en ^s altares de los 
adnf 5 t lues^víade bonito 
S 0 a l a imagen de lacón-
^ b i d a m mancha. 
Els la Catedral 
mu^o '10 caudaloso de co~ 
L W " f t U V 0 de8a^e en la 
^ Prelado, 
el temníb(? rnu>' concurrido 
P o n S ? ürante la misa ^ 
t>or S ím}y bien cantada 
IJilllllllllllííllillllllillllllllilllllllHlliilitlIlliiiiiiii} 
Ei Ayuntamiento, en las 
Concepcionistas 
Como las oscuras golondri-
nas del poeta Becker, vuelve 
la tradición: El Ayuntamiento 
leonés asistió de naevo e-te 
año, como desde siglos venía 
haciéndolo, a la misa solemne 
de las Concepcionistas. Cier-
to es que toiavia no está res-
taurado íntegramente el rito 
cívico-religioso de que habla-
mos en el número anterior a 
los lectores. 
Pero no es menos cierto 
que este año dieron mavor 
empaque de señorío al Con-
cejo de la capital los maceros 
que se estrenaban, Hennosas 
dalmáticas que acreditan a 
unos artistas como los señores 
Eguiagar?<y y Crosa, suntuo-
sas, elegantes, magníficas. 
Quizá rompan la línea históri 
ca del ropón, pero todo está 
bien ante el realce que dan a 
la representaciv n de la ciu-
dad. 
¡Como que los mismos ma-
ceros se sintieron caballeros 
cubiertos en la propia iglesia! 
Fueron a ésta los conceja-
les Sres. de Paz (en re ore.-en 
tación del alcalde) Hernán-
dez, Diez, Sánchez, Prado, 
Montiei, Arteaga y Alonso, 
con el secretario accidental 
Sr. Franco y el jefe de la 
Guardia Municipíd Sr. Román. 
¡Tan ancho con sus macerosI 
Enhorabuena, D. Angel, y ya 
hablaremos. 
No fa taron (¡cómo habían 
de faltar!) las barbas de don 
JuÜo del Campo y hubo mu-
chísima gente a la fiesta de las 
monjitas. 
La Patrona de la lÉnteria 
En los Capuchinos 
Vuelve nuestra Infantería, 
esta sin igual Infantería espa 
ñola, el arma de la carta últi-
ma de las trágicas jugadas en 
el campo de batalla^ a honrar ; 
a su Patrona ia Purísima. 
—¡¡Como hace nueve años!! 
nos dice el activo capellán del 
Regimiento de Burgos, don 
Teófilo García cuando nos 
enseña el bonito adorno pre-
parado en el altar mayor de 
los Capuchinos para la misa 
solemne de la Infantería. 
Evocaciones, recuerdos... 
. Ahora, marciales, bizarros, pa-




na estos infantes del Regi-
miento del Sol y del Regi-
miento d e Zaragoza. N o 
sabemos cómo, todos llevan 
guante blanco de gala, todos 
uniforme efetético, todos ga-
llardía en el andar y satisfac-
ción en el semblante. ¿Es esta 
la tropa de las salidas rápidas, 
de las operaciones entre barro 
y nieve que manchan y des-
trozan? 
Dos Hirapáticoa batallones 
desfilan, uno de cada Regi-
miento, con sus ametrallado-
ras 
Manda, la imea el . tunís imo 
nmacutaaa 
¡Fiesta magna en España la 
de la Purisima Concepción, Pa-
trona excelsa de las tierras iro-
periaiss hispánicas! 
España defendió desde el pri-
mer momento el dogma de la 
Inmaculada Concepción de María. 
Nuestra patria es la nación 
«concepcionistas por excelencia. 
¡inmaculada! Sin pecado con-
cebida... Ruega por nosotros. 
¡Por tu España! 
IllilllíítlIllliililllilílilílMillllItlíillllllitlIllílllIlllli] 
coronel del Regimiento de 
Burgos, Sr. Lafuente, 
En la iglesa, cuyo precioso 
adorno, a base de banderas 
nacionales y atributos de la 
Infantería, luce maravillosa-
mente, no se cabe. 
En e presbiterio, el general 
Valderrama, el Gobernador 
civi l , el presidente de la Di-
putación, el alcalde de la ca-
pital, el provisor de la dióce-
sis, en representación del 
Sr. Obispo, el arcipreste de 
la Catedral por el Cabildo de 
ésta, e!. presidente de la 
Au Hencia, el administrador 
de Correos, el jefe de Minas... 
en fin: necesitaríamos una pía 
na p ̂ a decir todas las repre-
sentaciones civiles, 
SI jefe provincial de Falan-
ge, el del Re aieté, J. A. P. y 
Renovación están alii o repre-
sentados. También vemos mu-
chos de ia segunda línea 
de F. E. 
De representaciones milita-
res, podemos poner todo mili-
tar franco de servicio. El te 
nierte coronel jefe de ia 
Guardia Civil , el delegado de 
Orden públi^o, el jefe del 
Aeródromo, el de Intenden 
cía, el del Parque Automovi-
lista, y Asalto, con jefes y ofi-
ciales de los respectivos de-
partamentos. 
Entre los asistentes, vemos 
al heroico capitán de la Bene 
mérita Sr. Valls, defensor del 
Alcázar de Toledo, con su 
bella esposa, que le acompañó 
en el glorioso asedio. 
¡La Marcha Real! 
fíntj e eí adornó de la igle-
sia, la concurrencia y devo-
ción y la magnífica ejecución 
de una admirable misa del 
gran compositor Ravanello, la 
gente salió entusiasmada de 
fa función religiosa de los in-
fantes» La banda del Regi-
miento, ya ahora muy nutrida, 
reforzada con elementos tan 
notables como el violinista 
Senén, el maestro Santiago 
Alonso, etc., con la Scholaáe 
los Capuchinos escribió una 
página musical tan bellísima 
que sólo alabanzas mereció. 
Cordial enhorabuena al mú-
sico mayor, D. Emilio Rodrí-
guez, que puso toda su alma 
de artista en el empeño. 
A l Ofertorio, la banda, sola, 
ejecutó maravillosamente el 
coro «Los Peregrinos», de 
Warner» , 
Pero aun con ser todo esto 
mucho, lo que más emocionó 
al auditorio, al punto de 
arrancar lágrimas, fué el es 
cuchar, en el momento de 
alzar, la Marcha Real, la casti-
za Marcha Real española, eje-
cutada por la banda, y a cuyo 
son, rendíanse de nuevo las 
bayonetas a Cristo Rey de los 
siglos, Emperador eterno del 
Universo... 
No será un himno nacional, 
no podrá cantarse bien esta 
I pieza musical, pero tiene tal 
i aire de majestad, de señorío, 
í que no hay cosa más a iecua 
| da para e-íos momentoá so-
| lemnes. ¡Y (aparte) lo que 
j evoca!... Faltadamos a nues-
tra misión de cronistas, si no 
dijásemos que fué esta la nota 
más destacada de a fiesta por 
la emoción que infundió en 
ios asistentes. 
El desfile 
El desfile de las tropas y 
milicias ante las autoridades 
en Samo Domingo, fué otra 
gran manifestación de fervor 
patriótico. ¡Magnífico aquello, 
! alegre bajo ua cielo claro y 
A la cabeza de los dos ba-
tallones citados, el coronel 
Sr. Lafuente, cuya presencia 
es recibida con aplausos. ¡Los 
merece! ¿Verdad? 
Pasan los del Regimiento 
del Sol, y hay ovaciones para 
ellos. 
Ahora, la bandera que lleva 
el joven y campechano te 
niente D. Timoteo Carnicero, 
orgulloso ¿cómo no? de la 
honrosa carga. 
Ametralladoras del 31, es 
cuadra de gastadores de los 
de Zaragoza, los infantes ma-
riscos de Lugo... Y los aplau 
sos se suce ien. ¡Qué bien 
desfilan todos! Las chicas de 
Falange, desde la casa Roidán 
aplauden con todo calor. Se 
vitorea largamente también. 
Llegan las escuadras fa^a-
gistas. Muy marciales. Van 
precedidos de la notable ban-
da de Falange Requetés, pe 
layos, h A . PM Renovación, 
desfilan en competencia airo-
sa y brillante... 
Hay que esperar un poco. 
¡Paso a los flechas! Aquí vie-
ne esta escuadra de gastado' 
re* que vale un Perú. Aplau-
so a los peques de Falange. 
Por las calles se desborda 
el numeroso gentío. 
En ei cuartel 
Cuando los invitados a 
la fiesta no murieron en el 
cuartel del Cid, Hogar del 
Soldado, de un obsequio, no 
mueren nunca. 
Tal la solicitud y campe-
chanía y generosidad con que 
atendieron a los invitados los 
del Regimiento de Barbos. 
Lo mismo nos ocurrió en e! 
salón de sargentos y subofi-
ciales, donde estuvimos y 
donde hasta nos invitaron a 
cenar. Imposible dar cuenta 
de tanto obsequio. 
El general Valderrama pro-
nunció breves palabras y v i -
brantes frases el jefe provin-
cial de Falange, Sr. Vélez. 
La tropa fué agasajada con 
suculento extraordinario de 
entremeses, paella a la valen-
ciana, congrio en salsa verde, 
bistet con patatas fritas, en» 
salada, manzanas, pasteles, 
vino, coñac, café y puro. ¡A 
ver si tienen algo así los ro-
jos! 
Por la tarde, una alegre 
función de campaña, que sen-
tiraos no poder reseñar por-
que llaman a un accidente de 
automóvil. Tuvo lugar en el 
Teatro Principal y la dirigió 
este amable y paciente tenien-
te Sevillano, que ya estuvo en 
este Regimiento hace años. 
¡Lástima de sitio! ¡Bien .'a 
función! 
La Salve en la Plaza 
Digamos telegráficamente 
que en ia Plaza Mayor se re-
anudó la tradición de cantar 
la Salve. Centenares de per-
sonas entonaron la popular 
plegaria ante la Virgen de la 
escalerilla, muy bien ador-
nada. 
La emoción se desahogó en 
vivas entusiastas al final. 
¡A ver, Sr. Medina, el día 
que tomemos Madrid si se vie-
ne abajo la Plaza Mayor! 
Otras notas 
Ibamos a hablar de la devo-
ción de ¡os flechas y no hay 
sitio. Ibamos a hablar de las 
abundantes colgaduras, del 
cierre toral del comercio. No 
hay sitio. 
Pero sí lo habrá para decir 
que León celebró como nunca 
la fiesta de ia Inmaculada. 
L . 
VIDRIERAS ARTISTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos 
Cristalería en general 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
Fcléfono 1 » VíLLn.FRANCA, 4 LEON ^ <49) 
Consejo de Guerra contra cuarenta y cinco paisanos del término de La 
Bañeza.—Recaudación del "Día del Plato Unico" 
mmktm del -m del platd 
Datos definitivos de ía recaudación deí día 15 de noviembre 
Lo recaudado en León el 1.° de diciembre 
Capital: 10.500,90 pesetas; 
Ayuntamientos del partido de 
León: 3.458,30; idem del de 
Astorga: 5.069,55; idem de la 
Bañeza: 5.889,45: idem de 
Valencia: 3.138,40; idem de 
Sahagnn. 3.529 50; Murías: 
2.924,95; Riaño: 2.100,80; La 
Vecilla: 2.474,35; Villafranca: 
2:575,45;y Ponferrada: 7.028 
pesetas con 25 céntimos. 
Total recaudación del día 
15 de noviembre: Cuarenta y 
ocho mil setecientas pesetas 
con noventa céntimos. 
A esta cantidad, hay que 
añadir las dos mil trescientas 
sesenta y cinco pesetas que 
importan las muirás de dos 
cien tas, cien, cincuenta y 
veinticinco pesetas que, se-
gún la categoría del Ayunta-
miento, se hzn impuesto a los 
sesenta y seis Alcaldes de la 
provincia que no han recau-
dado cantidades para esta pa-
triótica institución o no han 
remitido ios datos a pesar de 
del tiempo trascurrido y de 
constantes recordatorios en el 
Boletín Oficial, Entre ellos, 
de pueblos tan importantes 
como Bembibre y Valderas, 
motivadas por la mayor o me-
ñor aciividad de ios Alcaldes 
Nota de lo recaudado en León 
el i.0 de diciembre 
Recaudación a domicilio: 
Parroquia de San Marcelo, 
2.268,75; Renueva: 960; San 
Juan de Regla:674,70; ElMer-
cado 556; Santa Marina: 425; 
San Martín: 391,85; Barrio de 
la Vega: 264,65.-Total: 5.590 
pesetas con 95 céntimos. 
Aún no se conoce la recau-
dación en Hoteles, Fondas, 
Bares, Cafés y Tabernas. 
De la comida organizada 
por la Junta de señoras en los 
Comedores del Hospicio, que-
dó libre para el fondo benéfi-




El pasado martes, en un 
céntrico Restaurant, se reu-
nieron, para celebrar la fiesta 
de ía Inmacula, patrona de la 
Infantería, varias clases del 
Ejército, entre las que. se en-
i contraban el capitán de Ofi-
r . I n r , r ! ! a " ^ i r i ° s \ ****** D ^ * * * * multados los que están sitúa 
dos en regiones tan pobres 
como 'a Cabrera o algunos 
montes del partid J de Villa-
franca, cuyas condiciones de 
vida les excluye de este de-
ber. 
Merecen destacarse, entre 
otras, las siguientes aporta-
ciones: Castriilo de Cabrera 
(enclavado en el centro de 
es;a mísera comarca^: 25 pe-
setas; la guarnición de San 
Pedro de Luna: 31,00; Ayun-
tamiento de P o n f e r r a d a : 
5.685,96; Chozas de Abajo: 
896,00; Villaquilambre: 405,00 
Santa Marina del Rey: 451; 
Valderrey: 306; Laguna Dal-
ga: 343; Quintana y Congos-
o: 266; Santa María del Pára-
mo: 613; Pajares de los Ote-
ros: 500; Valdepolo: 369; V i 
llazanzo: 2Q4; Láncara: 342; 
Villabiino; 1.355; Burón: 424; 
La Robla: 413; Santa Colom-
ba de Curueño: 266; Vega-
quemada: 300; Villadecanes: 
618; Carucedo: 470; Albares: 
434; Astorga: 2.563 y La Ba-
ñeza: 2.379. 
Como algunos Ayuntamien-
tos de mayor importancia que 
algunos de los expuestos, han 
recaudado cantidades inferio-
res, se adoptarán medidas pa-
ra evitar estas desigualdades, I 
García, los tenientes D . Fra 
cisco Sánchez Gallardo, don 
Manuel Rodríguez Frade, don 
Juan Bajo Tió y don Inocen-
te Vega de Castro, y el de 
Inválidos Militares, don Fer-
nando de Andrés Martin, el 
alférez de Infantería don An-
drés Tadeo Fernández, y los 
capitanes de Infantería y Guar-
dia civi l , respectivamente, don 
Manuel Pellitero Ordás y don 
Francisco Puente Martin. 
El cronista, al que tuvieron 
la atención de invitarle, gus-
tó con intensa alegría aque-
lla comida íntima, llena de 
cordialidad y emoción evo-
cadora de épocas que no po-
dían morir. 
El tiempo que duró la co-
mida, fué salpicado por pala-
bras llenas de patriotismo, 
que revoloteaban como palo 
mas llenas de libertad para 
remidir a España. 
Se evocaban tiempos leja-
nos, que vienen a resucitar 
cor más ímpetu que nunca, 
para asentar a esta España 
por el camino de paz y pros-
peridad, 
Eñ los semblantes de todos 
ellos reía el triunfo que se 
acerca como un sol en un 
nuevo amanecer. 
C. 
lin consejo É perra 
Continuará hoy 
En el salón de actos de la 
Diputación provincial, se ce-
lebró en la tarde de ayer un 
consejo de guerra contra va-
rios paisanos de La Bañeza y 
su partido que tomaron parte 
en los sucesos que asolaron la 
mencionada villa, durante los 
primeros días del glorioso mo-
vimiento nacional. 
También,en La Bañeza, co-
mo en otros puntos de Espa-
ña, hubo profusión de armas 
en manos de los milicianos 
rojos, registros llevados « ca-
bo con toda la menos consi-
deración y respectos posibles, 
detenciones arbitrarias, y to-
da esa gama, de desafueras y 
barbaridades que caracterizan 
el dominio rojo. 
En la tarde de ayer, y para 
responder de todas esas veja-
ciones se sentaron en el ban-
quillo nada menos que cuaren-
ta y cinco paisanos, milicia» 
nos rojos, en aquellos días 
y que fueron procesados por 
"Auxilio de invierno" en Soñar 
El glorioso día de la Inma-1 
culada tuvo lugar en la vi!la j 
de Boñar, la inauguración de 
los comedores organizados 
per la J. O, N-S local, que ha 
puesto en funcionamiento el 
cAuxilío de invierno» acaso 
más rápido que ninguna otra 
J.O. N-S. 
Con tal motivo, se celebró 
una misa solemne, cantada 
por las chicas de la villa con 
inimitable gusto. En ella ocu-
pó la sagrada cátedrá el sabio 
y joven redentorista y cama-
rada, Padre Yárritu, capellán 
de Falange en el destacamen-
to de Li l lo . 
Fina oreitoria, de conceptos 
y atinados juicios sobre la 
significación del día de la In-
maculada, sobre lo que es y 
será la Falange en la España 
que nace ahora, sobre los ni-
ños pobres, etc. 
Después, la parte civil de 
la fiesta. En el teatro, la casi 
totalidad de la villa oyó las 
alocuciones de un joven de 
la J. (3. N-S, que habló mara^ 
el juez militar instructor, te-1 villosamente; la del Padre 
niente de Infantería del Regí 
miento de Burgos número 31. 
don Marcos Rodríguez. 
El consejo lo formaban los 
siguientes señores: 
Presidente el coronel de Ca 
ballería, don Manuel Carmo-
na. 
Vocales, el capitán del Re-
gimiento de Burgos,núm. 31, 
don José del Arco. El capitán 
de Caballería, don Glicerio 
Martín Miguel. El capitán de 
la Batería Expedidcmaria de 
Artillería don Manuel Teje-
dor. El capitán del Batallón 
Expedicionario de Infantería 
número 30 don Arturo Pérez 
Yárritu, que hizo una pieza 
oratoria convincentísima y 
sentida., la del jefe provincial I 
de Prensa y Propaganda, ca-
marada Juárez, que se dijo 
portador de varias consignas 
del jefe provincial, queridíbi-
mo camarada Vtlez, y felicitó 
calurosamente a la J.O. N-S} 
por la perfecta funcionalidad 
de todos los servicios y de la 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales nuertos, iTv̂  
P a n a d e r í a 
P 9 EL BOCA" 
casf más acreditada en Leó» 
I A ¿TfNA' 71 Teléfono 1492 
^TVTDE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO fig) 
Casa Gutiérrez 
O K O C O X . A T : B s 
Ordoño ÍI, 16 
(29) Teléfono 1610 
Gonzá'ez y el capitán del mis-
mo Batallón don Adolfo Suso 
Seoanez, 
Vocales suplentes, capita 
nes del Regimiento de Bur 
gos número 31. Don Fernán 
do Sánchez y don Antonio 
Cabañeros. 
Vocal ponente, el señor 
juez Instructor d e Astorga, 
don Le^aldo Duque Esteve. 
Fiscai,el alférez de comple 
mentó agregado al cuerpo j u 
rídico* don Ricardo Suártz, 
en sustitución del teniente fis-
cal habilitado de esta Audíen 
cia, don Emilio Rodríguez. 
Defensor e l teniente d e 
Asalto, don Andrés González 
García. 
En la tarde de ayer se leyó 
el apuntamiento y a las nueve 
y media de la noche se sus-
pendió el acto para continuar-
lo hoy a las ocho de la ma-
ñana. 
El fiscal solicita, e n sus 
conclusiones p rov is iona les , 
para todos los procesados, la 
pena de cadena perpetua a 
muerte. 
naciente institución íe l 
xilio», que por el momento 
ha cristalizado en unes come 
dores para los niños pobres y 
desheredados, etc. 
A continuación, se bendi. 
cen los comedores por el Pa. 
dre Yárritu y los niñitos, en 
su mayoría hijos de rejos, ha. 
cen una espléndida comida 
en número superior a cua-
renta. 
Esta comida será des veces 
cada día hecha y está servida 
por lindas señoritas de la lo-
calidad, que también son ca. 
maradas y por varios señores 
que son alma y actividad de 
e s t a s santas y caritativas 
obras. 
Seguidamente, se sirvió a 
los concurrentes de León y 
L i l lo una suculenta comida, 
y, terminada ésta, marchó to-
da la reunión y las mucha-
chas de la Falange a Lillo, 
adonde lleva* on puros y bo-
tellas de ricos licores los fa-
langista y soldados allí desta-
cados. El espíritu de sacrifi-
cio que encontraron en los 
falangistas de Lil lo es desde 
luego superior a lo que sería 
lógico suponer, toda vez que 
el I jérci to allí destacado pu-
do celebrar bien la fiesta de 
)a Santa Patrt na de Ja Infan-
tería. No así los ialangistas, 
por carencia de medios eco-
nómicos, 
CHUCIATUS ANCORE 
Fábrica de Embutidos 
Almacén de Cüloníales 
de 
Manuel Fallos y Hros-
L E O N (64) 
Dr. F . Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
L E Ó N ú O j 
Ultramarinos finos 
Especialidad en 
EMBUTIDOS > JAMONES 
del Bierzo 
Licore* de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono l l l j 
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AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
.Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BÜKBANOS, U ^ * 
de D. Bpigmenio Bustamante). Telf. l » ' * 
L E O N 
Actividad, competencia, noUmoi*, 
economía, coIeRÍación. 
Rabdlrector de HeRuroe en tod«» lo» rtime» 
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uciones 
Despacho del Jefe de la Oficina 
de prensa de! Cuarto! genera! 
de! Generaüshna 
No nos ha impedido el he-
cho de la guerra para que en 
¿ t e frente de Madrid, como 
spo-aramente en los demás de 
España, la festividad del día 
se haya celebrado bulliciosa-
mertte por nuestras tropas. La 
Infantería española ha con-
memorado hoy la fiesta de su 
Patrona con su habitual ale-
o-ría: Generales, jefes, oficia-
les y soldados han encontra-
do en el santo pretexto de 
hoy motivo para dar muestras 
del ánimo que aUenta en sus 
pechos y los vítores a España 
v io» muy variados a la Purí-
sima Concepción se han pues 
to en contra del paqueo con 
que los rojos querían interrum-
pir las fiestas de la Infantería. 
En todos los regimientos y b£-
tailones ha habido )ancho ex 
ü'aordinario. derrochándose 
el buen humor; los jefes de 
l a s unidades h a n dirigido 
briosas alocuciones a los sol-
dados del frente y éstos, has-
ta ios mismos de las trinche-
ras, han manifestado constan 
temente su magnífico esii'o 
militar y su entusiasmo por 
pertenecer a la gloriosa infan-
tería. 
Fuera de esto hay que se 
fiaiar el hecho de un durísimo 
bombardeo practicado p o r 
nuestra aviación a primera ho 
ra de la tarde sobre el sector 
Arguelles, Rosales y Ciudi-d 
VJ aversitaria. 
Continúan pasándose nú 
Cieos de rojos a nuestras filas 
y muchos siguen afirmando 
cjue la situación de Madrid es 
tan desesperada, por el ham-
bre y los bombardeos, que ca 
da día aumentan el número de 
Mujeres que en plena calle 
protestan de l a escasez de 
alimentos e invitan a grandes 
voces a la rendición. . Claro 
que en este aspecto Madrid, 
no ha llegado a los extre-
mos que en Asturias, donde 
recientemente s e reunieron 
fcisi todos los concejos de la 
?'Ona ocupada por los raarxis-
Us acordando, a excepción de 
tos de Mieres, Gijón y algún 
^tro, pedir la rendición si en 
Un plazo brevísimo, de días 
ftada más, la administración 
^arxiata no atiende al pro 
cierna del hambre en las po-
blaciones, pueblos y peque-
ras aldeas. 
Los prisioneros que se han 
aecho en los últimos días ase-
guran que los milicianos tie-
conciencia del profundo 
fltoCa??o de la orden superior 
de ataque a nuestras líneas en 
t jdos los sectores. 
Banquete ai embajador alemán 
El lunes, a las nueve y me-
dia, tuvo lugar en el Gran 
Hotel, la comida que ofreció 
el Excmo. Sr. D. Nicolás 
Franco, secretario general del 
Estado Español y Excelentisi 
mo Sr. D . José Antonio de 
Sengróniz, jefe del Gabinete 
Diplomático, a la representa-
ción de Alemania en Sala-
manca, a la que asistieron, 
además de ambas personali 
dades, al representante ale 
mán, Excmo. Sr. General 
Volbber, Excmo. Sr. Bernard, 
consejero de la Embajada; 
Excmo. Sr. Kehel, y oíros al-
tos funcionarios de la misma, 
figurando entre los españoles 
asistentes el Excmo. Sr. Ge-
neral, Fidel Dávila, presiden-
te de la Junta Técnica del Es-
tado; Excmo. Sr. Serrat, se-
cretario de Relaciones Exte-
riores; Excmo. Sr. General, 
Millán Astray; coronel, Kin 
delán; teniente coronel, Fran-
co; ayudante de Su Excelen-
cia; teniente coronel, San 
Pastor y otros jefes y oficiales 
y los secretarios de Emba 
jada, Sres. Travesedo y Oli-
ván. 
Agua Oxige 
Importante nota de la Junta Téc-
nica de! Estado.—Las contribu-
ciones 
El día 10 del actual, o sea 
hoy, finalizará el plazo para 
hacer efectivas, en el periodo 
voluntario, las contribuciones 
que se recaudan mediante re 
cibo. 
La Junta Técnica llama 
la atención de los interesados 
para que abonen en el expre 
sado periodo los impuestos 
de que se trata, facilitando 
así a la Hacienda los recursos 
precisos y advierte a los con-
tribuyentes morosos que los 
expedientes de apremio se 
incoarán con toda urgencia y 
se transmitirá con la máxima 
celeridad. 
El no haberse adelantado 
en este trimestre, a diferencia 
de lo que acontencio en el 
anterior el cobro en periodo 
voluntario de los impuestos, 
respetándose asi por consi-
guiente los plazos corrientes 
que el estatuto de recauda-
ción señalada, no obstante 
la anormalidad de las circuns-
tancias, obliga doblemente a 
los contribuyentes a no retra-
sar el pago y justifica el pro-
pósito antes expuesto de la 
Junta Técnica de que el pro-
cedimiento de apremio sea 
rapidísimo en defensa de los 
intereses del Tesoro. 
octos i pao 
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CARRETERA DE ASTORGA, NÚMERO 4 
Teléfono 1818. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motífi 
Seguros de Valores - Contra accidentes y|de xier ponsabilldad civil. 
Sub'director para León y su provincia: 
are Chocolates 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) f C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FAB&ÍCA: Padre I5ia,n. teléfono í S ^ ¡ p A K ] 
DESPACHO: General Picasso .9. * ioá3 ^ J - » W Í I 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
Noticias breves 
Berlín.—Se sabe de fuente 
bien informada, que el nuevo 
empréstito de quinientos mi 
llones de marcos, emitido por 
el Reich, tuvo un éxito excep-
cional, habiendo sido larga-
mente cubiertas todas las emi-
siones. 
Franchfor.—Ha llegado al 
aeródromo de esta ciudad, el 
dirigible «Hindenburg»,de re-
greso de su reciente viaje a la 
América del Sur. 
Buenos Aires.—En la Con-
ferencia Panamericana, el de-
legado de los Estados Unidos 
propuso la celebración de un 
pacto de neutralidad para to-
dos ios países americanos. 
La semana de 40 horas en 
Francia 
París.—En ei día de ayer 
no se aclaró la situación poli 
tica. El gobierno trata ahora 
de saber si es posible conti 
nuar los trabajos del Frente 
popular bajo su dirección. 
Un peñódico dice, por boca 
de un socialista, que todavía 
no es preciso perder la espe-
ranza ante el grave golpe su-
frido por el gobierno por la 
actitud comunista. Otro perió 
dico, en el que ha escrito un 
amigo de Bium, recuerda a 
ios comuaisías la responsabi-
iidad en que incurren. 
Por otra paite, la implanta-
ción de la semana de 4o horas 
para la mdustrb metalúrgica, 
que va ha empezado a regir^ 
na producido profundo mal-
estar en tos círculos financie» 
ros franceses, donde se teme 
un desastre para la economía 
nacional francesa* 
Los ingieges y m rey 
Londres.—Los periódicos 
de Londres manifiestan que 
el público de aquella ciudad 
se muestra conmovido por el 
destino del Rey. El domingo 
se reunieron ante el Palacio 
real gran cantidad de londi-
nenses, que cantaron el him 
no nacional repetidas veces. 
La prensa dice que la re-
unión del gobierno no dió 
ninguna solución ai problema 
Se ha declarado con toda 
insistencia que ei gobierno 
inglés no intentó forzar al 
Rey a tomar una decisión du 
rante el día de ayer. Nunca el 
gobierno había dado consejos 
al Rey que pudiera significar 
amenazas de dimisión del ga-
binete; el único fué que aquel 
examinara la propuesta un ca-
samiento monárquico. 
Ei gobierno hará declara-
ción a la Cámara de los Co-
munes. 
Se han desmentido categó-
ricamente todos los rumores 
de una presión áel gobierno 
cerca del Rey. 
Los parados en Inglaterra 
Londres. — El número de 
parados en Inglaterra ascien-
de a 1.523.000, lo que repre-
senta un aumento de 11.000 
en comparación con el mes 
anterior. 
Riquezas de Etiopia 
Roma.—En los últimos te-
rritorios ocupados por Italia 
en Abisinia se ha comproba-
do la existencia de enormes 
riquezas especialmente de ca-
fé; el gobierno italiano se 
propone incrementar su ex-
plotación y comercio. Tam-
bién se han descubierto im» 
portantes yacimientos de oro» 
plata y wolfgram. 
Turquia contra Francia 
Stambul. — La prensa se 
muestra indignada por la ac-
titud de Francia en Siria, 
ahorcando a aquella la acumu* 
mulación de fuertes contin* 
gentes militares en la fronte-
ra turca. Por su parte en 
Francia se manifiesta que son 
j los tnreos los que acumulan 
efectivos mi iteres en la fron-
tera. La propuesta francesa 
de someter el conflicto a la 
vSociedad de Naciones es con-
siderada en Turquía sin nm» 
gún valor. 
EL FALANGISTA 
Ireneo Cuevas Segurado 
t)E 54 AÑOS DE EDAD 
falleció el día 9 a las once 
de la mañana, en Vegariensía 
F. E. de las J. O. N-S de Ve* 
garienza; ^u desconsolada 
esposa, D.a Encarnación 
Canseco: hijos, D.a Lidia, 
(maestra nacional de Go-
rueña); D.H Evelia, D.fi Emi-
lia, D.a Palmira, D.§ Encar-
nación., D.H Fuencisla, doña 
Estela y D. Santiago: her-
manos, D." Dolores, doña 
Cándida, D.a Lucila y doña 
Delíina;hermanos político*, 
D. Do mielan o y D. Amadeo 
Vázquez; D. Barnardinoj 
D» Constantino) D.a Lean-
dra, César5 D.a y don 
Federico CaaseGo. 
R m g a n a usted asist 
a l F U N E R A L y E X T I E 
E R O que se celebrará ¡nt 
ñaña viernes, dia i l , a lai 
diez de la misma, en Ve* 
garienza. 
4 e l a 
«En Valencia prominció un 
fogoso discurso el Lenin espa-
ñol y, entre una porción de co-
sas absurdas, dijo a, sus cama-
radas: « Aplastaremos el fascio 
en España y Pcn-tugcd y segni-
dameníe aniquilaremos a .Ita-
lia y Alemania y si nos es ne-
cesario arremeteremos con el 
Japón». Suponemos que nadie 
les habrá dicho si en la Luna, 
y en el Sol habitan fascistas, 
pues, de creerlo as i , estos co-
. munistas españoles no titubea-
rían un momento en borubur-
dear la Luna y apagar los ra-
yos solares de un simple sali¿ 
vazo. 
E l jurado do Ettocoltno que 
concede los p>remios Nobel de-
cidió que el de 193 y sea otor-
gado al alemán Ossietsky, in-
dividuo que acaba de pasar 
cuatro años en un campo de 
concentración enemiga, por de-
lito de alta traición.al Reich. 
Sin duda el jurado concesio-
nario no sabia que en España 
existían un Alvarez del Vaya, 
un González Peña y el Lenin 
Largo Caballero, que calzan 
algunos puníus sobre e¿ ale-
mán Ossietsky. 
Vol aron soore Qvi ed j unos 
aviones rojos; divisaron un 
gran edificio, y sin duda cre-
yeron seria un hospital y se 
dijeron, ¡esta es la nuestra/ y 
así fué, arrojaron varias bom-
bas sobre el creído hospital y, 
naturalmente, cayeron donde 
teman que caer, sobre la Cár-
cel Modelo, haciendo cinco 
muertos y más de ochenta he-
Hios, 
Sin duda, a estos rojos, aún 
¿es parecen pocas las bajas que 
a diario les hacemos los nacio-
nales. De seguir asi no necesi-
taremos ni armamento ni mu-
niciones contra los comunistas 
españoles, ya que ellos mismos 
se encargarán de aniquilarse. 
fSigim con esa vista! 
También el mismo día deja-
yon caer sobre la citada pobla-
ción de Oviedo unos pasquines 
invitando a los soldados, mili-
cias y moros, para que aban-
donaran nuestro frente y se 
pasaran a sus fias. 
Nuestras tropas asi lo hicie-
ron, se pasaron a sus fias y 
¿es hicieron más de mil muer-
tos y cientos de prisioneros, 
i Adelante con ¿a obedienciai 
GÁRDIEG 
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Padre Isia, 8, segundo,, 
Consulta de 10 a 2 
(5§) yde 5 a 7. 
.aboratorio rnyuicipa! !í§g|i |¡ | | | 
La Gola de Leche 
En esta dependencia muni-
cipal se efectuaron durante 
el pasado mes de noviembre 
los análisis siguientes: 
Veintidós de aceites, cinco 
de café, dos de azúcar, uno 
de cerveza, tres de chocola-
tes, uno de harinas, uno de 
jarabes, dos de pan. uno de 
pastas para sopa, tres de pi-
mentón, dos de productos de 
confite!ía, tres de sal de coci 
na, uno de vermouth, cuatro 
le vinagre, veintiuno de vi-
nos, noventa y seis de leche 
de vacas, cuatro de a^uas y 
dos de carbones. 
Se hicieron, además, los 
siguientes análisis de produc-
tos patológicos: veintinueve 
de sangre y seis de crina. 
Para la inspección de alma-
cenes y fábricas, se giraron 
las siguientes visitas: dos-
cientas treinta y una a carni-
cerias, ochenta a pescaderías, 
veinticinco a casquerías, cien-
to quince a expendedurías de 
corderos, cincuenta a salchi-
chería-, ciento diecinueve a 
fruterías y trescientas cuaren-
ta y cinco a vendedor.ÍS am-
bulantes de pescado, que coft 
las giradas a los puestos del 
mercado, hacen un total de 
mii ochocientas veintitrés. 
En cuan o a desinfecciones 
se han efectúa i o: noventa y 
cinco de viviendas, cuatro de 
ropas y cuatro por enferme-
dad. 
En la Gota de Leche se han 
admitido diez niño?. 
No se ha dado ninguna 
baja por fallecimiento, pero 
sí una por desobediencia y 
ocho por término de lactan-
cia. 
En ía actualidad es el de 
ochenta y cuatro el total de 
niños en esta institución. 
El número de biberones re-
partidos es el de dieciséis mil 
quinientos cincuenta y ocho. 
IlliSSIi 
Ha sido resuelto por el Rec-
torado de Vallado-id ei expe 
diente que tenía incoado la 
maestra propietaria de la es-
cuela nacional de niñas doña 
Consuelo Pérez Pén z, solici 
tando autorización para rein-
tegrarse a su escuela, por no 
haberlo podido hacer en la 
fecha indicada, por hallarse 
en zona no sometida ai glo-
rioso ejército nacional, conce 
diéndola la autorización co-
rrespondiente para el reinte-
gro a su carao.. 
—También ha sido resuelta 
'a instancia del maestro que 
fué de Berc'anos del Real 
Camino, don Gabriel Ortega 
Campos, soLre reclamación 
de los haberes c rres^ondien-
tes a los mesrs de agosto y 
septiembre últimos, conce-
diéndole solamente derech-) 
al percibo de los haberes dé 
agosto, y no a los de septiem-
bre, por no haberse incoroo-
rado a su escuela el día 1 de 
dicho mes de septiembre co 
mo estaba indicado. 
—Para su resolución por el 
Rectorado de ValladoUd, han 
sido enviados por la S¿cción 
administrativa, previamente 
informados, los expedientes 
incoados por doña María de 
los Dolores Coderque Hourca-
do, don José Fernández Nes 
pral ü i i a y doña María Diez 
Blanco. 
—Por el excelentísimo se-
ñor Gobernador de 
provincia han sido destitui-
dos de sus cargos de maestros 
nacionales los señores si-
guientes: D. Francisco San-
tos Román, maestro de Toral 
de los Vados; D. Manuel Gon-
zález González, maestro de 
Valcuende; D. Juan Antonio 
Alonso Alvarez, maestro de 
La Ribera de Foígoso, y doña 
Jacinta Vizcaíno Prieto., maes 
tra de Al bares de la Ribera. 
i ? * ? ? * # 
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ORO P A R A L A P A T R I A 
Donativos recibidos el día 7 
del corriente en el Monte de 
Piedad y Caja de Ahoi'ros de 
León, en monedas de oro y. al-
hajas con destino cd Te sor í 
Nacional: 
D. José Marina, de Benavi-
des, dos monedas de 25 tól 
setas aifonsinas (peso 16 gra-
mos) y una alianza y sortija 
dr sello (peso 8 gramos); do-
ña Mercedes übierna, de Ma-
drid, once monedas alfonsi-
naá de 25 pesetas (peso 88 
oramos); D Antonio Matilla 
Máitinez, de Hospital de Or-
bigo, dos pares de pendientes 
(peso 8 gramos), una moneda 
isabelina, otra de 20 francos, 
otra de 10 pesetas y otra de 
5 pesos mexicanos (peso 22 
gramos); D.n Josefina García, 
de León, sortija de sello .y 
trozos de Oro (peso 7 gra-
mos); D.a Justa Berzosa, viu-
da de Lubén, de León, doce 
gramos y medio de oro. 
1 : . •'• v d d e í a 
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Completamente reformado 
l O S I R A D O R F e i G O B § F i C O 
M o d e r n í s i m o s s a l o n e s r e f r i g e r a d o s 
EL M A S ELEGANTE DE LEÓN 
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8, J U S T I O I A . 
9, T E A B A J O . 
10, P A Z , . 
P a r a e! Avión ' l e ó n ' ' 
Suscripción abierta por el Mon-
te ele Piedad. 
Suma anterior, 94.462.85 pts. 
Los niñoF, niñas y maestros 
de las escuelas del Ayunta-
miento de La Ercina, 72,C5. 
Ayuntamiento de Bembi-
bre, 200. 
Maestra y niñas de la es-
cuela de Villoría de Orbi-
go, 10,15. 
Don José Fernández (Pá-
rroco) de Velilla de la Rei-
na, 10. 
Total, 94.755,65 pesetas. 
¡oiatin o f i c i a r 
Cruz Hoja Española de 
León 
DONATIVOS 
Excelentísima señora dofia 
Margarita Alexandre de Val-
derrama. Presidenta de H0. 
ñor de la Cruz Roja de León-
dulces y tabaco, para los he-
ridos. 
D. Bernardo Aza, tabaco 
para los heridos. 
Sociedad Antracitas de Pon-
ferrada, por conducto de ^ 
Comisaría de Guerra, dos to-
neladas de carbón. 
Una patriota, tabaco y ce-
rillas para los heridos. 
Señora viuda de Crespo, 
una caja de algodón esterili. 
zado. 
D. Nicolás Pérez Gallego 
de Bembibre del Bierzo, 175 
pesetas. 
Instaladora Leonesa, im-
porte de su factura de los tra-
bajos verificados en este es-
tablecimiento 26,10. 
I Aguas de León, 9,65 pese-
I tas importe del agua consu-
mida en el Dispensario ^en el 
mes de Noviembre. 
D. Herminio del Castillo, 
5 pesetas. 
Señorita Hortensia Gama-
zo, un jerse} de lana. 
Doña Mercedes Miguel Ro-
mán, viuda de Felipe G. Lo-
renzana. una cama con so-
mier. 
Casa Cándido (4.° donativo) 
4 jerseys de lana para los he-
ridos. 
D. Miguel Carbajo, 3 doce-
nas de huevos. 
Granja Agro-Pecuaria, 5 
docenas de huevos y en lo 
sucesivo cada cuatro días la 
misma cantidad. 
D. Luis de Faz, 2 cántaros 
devino, ^ i ^ ^ j p 
Señorita Conchita Ureña, 
dulces y churros para ios he-
ridos. 
D. Manuel González Posa-
da, de Otero de las Dueñas, 
50 pesetas. 
Farmacia Alonso, importe 
de su factura, 20,05 pesetas. 
m M m m k iimyáiiiiiL rfilLáilu 
del Boletín Ofcial 
líicta de León, fco-
kí« al día 7 dei ac-
E ¡ 2 s : ^ o s i a i 0 3 N r E s 1333: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos'-: 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cemne^ 
=8F ría • Estufas de todos los sistemas ~ 
Especialidad en quesos 
y mantequillias de Boñar m a u n i mm\ 
Premier:, ixi de la jilnia Téc-
nica del. Eslado.— Oráen en 
que se dictan realas a las que 
habrán de sujetaríie la expor-
tación e importación de les 
billetes del Banco de España. 
, Otra dictando gormas sobre 
la liquidación e ingreso de la 
Giioía procedente del impues-
c-on umo de cer-
veza, nb/ft :kj\íStiÁ.rí 
Jefatura de Obras Públicas. 
-Ordí»n (drenlst a los alca)-
IÍHÍÍIÉ 
Ordüño i i , 7, pr«il. 
leléíono lisia (25) León 
des Hobre el Código de Circu4 
iación. 
Recaudación de Contribuyo' 
nes.—Zona de La Bañeza.-" 
Anuncio sobre coniribuyen-
tes morosos. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Barón, Cabrillanes5 
Prado de ia Guzpeña y Rene-
do de Vaidetuéjar. 
Edicto del j uzgado de ins-
tracción tte Astorga sobre 
embarfifé de bienes. 
P a g i n a 7)d fn̂ tUmlenfa'htumiai 
L a F . fusi la a 300 milicianos de Estat Catalá.-Toda la tripulación de la 
aviación roja, está a cargo de extranjeros 
• • 
U F, A. I. fusila a 300 individuos 
de Estat Catalá 
París.—El descubrimiento 
de un complot en Barcelona 
que tramaban los Estat Cata-
lá contra los extremistas de 
la F . A. L , además de las per-
sonas destacadas y ya fusila-
das, han matado a 800 indivi 
dúos pertenecientes a grupos 
de Estat Catalá. Los fusilados 
pertenecían a diversas pobla-
ciones catalanas y fueron eje-
cutados en Badalona. 
Toda la aviación roja está ser-
vida por extranjeros 
París.— Sabido era que la 
mayoría de los aviadores que 
luchan con los rojos españo-
les eran extranjeros, pero se 
ignoraba el porcentaje que 
correspondía a los pilotos na 
cidos en España. Hoy se ha 
sabido y la noticia tiene ple-
na confirmación, que todos, 
excepto Sandino y dos subo-
ficiales, son extranjeios. 
Interesantes disposiciones 
E l Boletín Oficial de Estado 
Españolj publica la siguiente 
disposición: 
«1.° La Junta Técnica del 
Estado y demás organismos 
•oficiales, dispondrán la sepa-
ración definitiva del servicio 
de toda clase de empleados 
que por su conducía anterior 
o posterior al movimiento se 
consideren en contra a éste, 
cualquiera que sea la forma 
«n que ingresaron o función 
que desempeñen, hallándose 
comprendidos en esta dispo 
sición los empleados del JEs-
tado, provincia Jo| municipio. 
2. ° Las empresas conce-
sionarias de monopolios o 
servicios públicos, separarán 
de sus puestos a todo emplea-
do que se considere incompa-
tible, opuesto o peligroso pa-
ra el movimiento nacional. 
3. ° Todas las disposicio-
nes que se hayan dictado o se 
dicten en 1? sucesivo por el 
Residente de la Junta Técni-
ca, del Gobernador General, 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores y Secretario de Gue-
rra sobre este particular, no 
Podrán ser objeto de recurso 
ante la jurisdición contencio-
«o-administrativa, cualquiera 
ciue haya sido el procedimien-
0 seguido para destituirles.* 
También publica dicho bo-
tm una orden para que en el 
f**0 de cinco días a partir 
*e h fecha de su publicación, 
eriflquen su incorporación a 
as todos los cabos y sar-
Sentos det cupo de filas del 
P ^ e r semestre de IQSI, a 
w quese ha»en dispues-
^ Para preparar los cuadros 
ríe instrucción en el caso de 
que sean llamados a filas los 
individuos de dicho cupo y 
reemplazo. 
Los hombres de 20 a 41 años no 
pueden evacuar Madrid 
El gobierno rojo celebró 
ayer un consejo de ministros 
y creó una junta de seguridad 
que será la que intervenga en 
cuanto s e relacione con el 
orden público. 
Examinó, dice la radio roja, 
ei problema de la carestía de 
los artículos de primera nece-
sidad y el gobierno prometió 
hacer lo posible para evitar 
la subida de dichos artículos. 
Como siempre el gobierno 
hará «todo lo posible» y mien-
tras tanto el pueblo que tiene 
que sufrirle se morirá de ham 
bre. 
Finaimente se aprobaron 
nuevas normas para la eva-
cuación de Madrid. Estas nue-
vas normas comprenden siete 
apartados. La evacuación se 
centraliza en una Consejería 
especial. En uno de estos sie-
te apartados se dice no se da 
rán salvoconductos a los indi-
viduos menores de 41 años y 
menores de 20, salvo en ca-
sos especiales que estudiará 
la junta de defensa de Madrid. 
Los rojos asturianos piden viva-
res y medicamentos a Noruega 
E l cónsul de Noruega ha vi-
sitado a Belarmino Tomás 
para decirle que ya había he-
cho al gobierno de su país la 
petición de víveres y medi-
camentos con destino a las 
milicias que luchan con el 
Norte de España. Cree el cón-
sul que su país accederá a es 
ta petición de Belarmino To -
más. 
ün nuevo gobierno en Cataluña 
Unión Radio, en su emisora 
de las ocho de la mañana del 
día 9, dio cuenta de que había 
sido nombrado un nuevo go-
bierno en Cataluña, le5rendo 
los nombres de sus compo-
nentes, Predominan los ele 
mentos extremistas de la Con-
federación Nacional del Tra-
bajo y comnistas. 
Un comunista comisario de gue-
rra en Madrid 
Según dijo esta mañana 
Unión Radio, ha sido nom-
brado un comunista comisa-
rio de guerra de Madrid. Eí-to 
demuestra 1 a eliminación 
completa de Miaja 
Los rojos pierden un trimotor 
En el parte rojo del dia 8 
se dice que cinco aparatos 
rojos bombardearon el aero 
drómo de Tablada, donde 
había 18 aviones enemigos. 
En este combate, continúa el 
parte, se perdió un trimotor. 
Confiesa después el parte 
rojo que en el frente norte 
cayó otro aparato de bombar-
deo comentando que no te-
nía importancia, pues los tri-
pulantes se salvaron en para-
caidas y el avión valía muy 
poco, pues por viejo le lia 
maban «el abuelo». 
En busca de un sargento 
Én la sección diaria de ra-
dio madrileña dedicada a ?la-
mamiento se dió esta singular 
disposición: Se ordena a to-
das las orginizaciones políti-
cas y sindicales, busquen al 
sargento X (no se pudo cap-
tar el nombre). 
Largo CabaHero cree inevitable 
una guerra europea 
Le Matin de Par í s , recoge 
un despacho que desde Va-
lencia envía a Londres la 
agencia «Reuter», se^ún la 
cual, Largo Caballero, ha de-
clarado a un diputado inglés, 
que a su juicio es inevitable 
que la presente situación es-




M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Víí, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
(Viene de la página 1.a). 
La Legión tiene su pelotón 
de castigo: ei mayor castigo 
del legionario es quitarle el 
fusil; los arrestados van sin 
fusil a la línea de combate y 
llevan palas y picos para ca-
var las trincheras si es preci-
so, para cavar las fosas de 
sus propios compañe os; para 
cavar las fosas del enemigo 
vencido y muerto. Más si el 
combate asi lo exige, el man-
do de la orden de que el pe-
lotón tire las palas y picos y 
tome lof fusiles de ios heridos 
y de los muertos, entonces el 
pelotón de castigo tira pa-
las y picos, se lanza sobre los 
fusiles y avanza sonriendo y 
gaitando: Allá va el pelolón 
ae castigo y cuando el pelo-
tón de castigo entre en fuego 
es que el fuégo es muy duro, 
iil pelotón de castigo figura 
por sus bajas y llenando mu-
chas bajas en el libro de. oro 
de los que fueron legionarios 
y ya están en el cielo. 
¡Españoles!: no hay papel 
más triste que el de admira-
dor constante, de los que for-
man el círculo para aplaudir 
¡•in sentiise capaces de dar un 
paso adelante y rompiendo 
aquel círculo decir también 
yo me siento ^apaz de ser le 
gionario, se puede ser de dos 
maneras. La más pura y deci-
dida ingresar en la Legión, 
pero el que no pueda por ra-
zones especiales, s é puede 
sentir legionario, aún estando 
fuera de filas de la Legión y 
para ello que cumpla el credo 
Legionario, que sea bravo, 
que sea buen compañero, que 
acuda a la vez de la Legión, 
que sea sufrido y duro, que 
acuda al peligro, al fuego, 
que s e a disciplinado, q u e 
obedezca hasta morir, que pi-
da combatir, que sea para él el 
mayor orgullo, que la bande-
ra de la Legión esté empapa-
da de su propia sangre y que 
desee como el mayor honor 
el de morir en el combate, y 
cuando se le va acabando los 
alientos, cuando el cuerpo va 
quedando frío, cuando se acer-
ca la muerte, que para el sol-
dado es el Angel de la Guar-
dia que viene con alas de oro, 
envuelta en túnica blanca y 
flameada, que la pone sobre 
su cabeza la corona de laurel 
y que en sus brazos amorosos 
y en vuelo tranquilo le lleva a 
la Gloria, al lanzar su última 
suspiro es para decir: jVlVA 
ESPAÑA! ¡ V I V A L A L E -
GION!. 
' L A A R M U N 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Mm A l í a p e A 
L E O N (43) 
DE LA GUERRA CIVIL EN ASTURIAS.- Una vista del Escampleo, 
oerca de Oviedo. Puonte volado por los rojos y por donde pasan 
nuestros convoyes. 
HONRADEZ Y COMPETENCIA 
Fruto de la política enchufista de cinco años de seu-
dodenwcracia y marxismo, ha sido la tupida red de 
organismos burócratas sin otros fines que los de pre-
miar a sus satélites los magnates encumbrados de repen-
tes y despilfarrar el presuptiesto nacional síes improvi-
sados administraderes infiltrando paidatina y solapa-
damente el virus del ateísmo en los servicios públicos. 
Se anunciaban concursos y oposiciones a granel que 
trajeron como consecuencia el inculcar en la mayoría de 
los ciudadanos un afán deswediúo de abandonar nues-
tres fértiles campos y aspirar a vivir a cuenta del 
Estado, aunque de antemano ya estaban provistas las 
plazas por ios paniaguados corifeos del triángulo y de 
la hoz y el martillo, siquiera se pi'ocurara disimtdarlo 
recurriendo a la * fórmula-» de la oposición o del con-
curso. 
Extenso es el campo y urgmte e inaplazable su de-
puración. E l enemigo sigue emboscado en la retaguar-
dia. Son pocos los arrepentidos, aunque hay que reco-
nocer que hay alguno, y arrepentidos quiere el Señor. 
¿Para quién estamos reconquistando palmo a palmo el 
territorio de nuestra amada patria? Porque nuestros 
valientes muchachos, los futuros hombres de gobierno, 
volverán algunos; pero ¡cuántos, ay, caerán! ¿Será 
posible que la sangre tan generosamente vertida por 
nuestros mejores sirva para convertir en feraces los 
campos por ella regados donde recojan sus frutos los 
que aún esperan con avidsz y regocijo que se les pre-
sente la oporhmidad de dar sus zarpazos de fiera? 
/« Dura cosa será, pero posible*! 
La sociedad española no puede admitir en su senô  a 
sus detractores, a los ladrones del presupuesto nacional. 
La España que por segunda vez en los anales de la 
Historia está salvando la civilización cristiana, no pue-
de dar albergue a los sin Dios. Nuestros frentes azules 
nos lo demandan. 
Sin religión no hay conciencia, no puede haber 
honradez. 
Por las puertas que abrió el enchufi'imo, no entró ¿a 
competencia. 
ROCA 
¿fe id Ctuk 
a comida alegfG 
Coa motivo de la fiesta de 
la Pajona de la Infantería, el 
hospital de la Cr iz Roia ob-
seq iió con una coniia extra-
ordinaria a sus heridos. 
A las dos, próxiTiamente, 
los amplios comedores de la 
Beneficencia, donde se haila 
el citado ho-ípita!, ofrecían un 
confortable aspecto. Las me-
sas estaban artísticamente en-
galanadas con flores, obser-
vándose en el conjunto esa 
linioieza y ordentm perfectos 
y tan característicos en esta 
institución, siendo un verda-
dero alarde de estética y baei 
gusto por parte de lis señori-
ta j Conchita üreña, Ampmto 
Bardal, Marcrarita García y 
Sncarnita Ro nán. 
Presidía el acto la ilustre 
Jefatura de dicha Asamblea 
Local, señores D. Ramón del 
Riego, presidente; D. Joaquín 
Va'carce, director, y D a Cir-
melina R. de Campra, tesore-
ra; actuando ^omo jefes del 
Servicio ambulancia los se-
ñores Seco y Bihillo. 
Al empezar la comida, fué 
leída una patriótica carta en-
viada por D. H^rmósfines 
Fernández y señora, en la q ae 
elogiaban la valentía de los 
heridos y enviaban para los 
mis-nos pasteles y vino. 
El menú estabi comouesto 
de los siguientes platos: 
1.° Puré de legumbre 2.° Pa-
tatas con costillas a la espa-
ñola. 3.° Pollo en pepitoria, y 
por último, de postre, pláta-
nos, pasteles, vino, café, co-
ñac y tabaco. 
Darantií toda la comida 
reinó la más franca alegría y 
patriótici fraternidad cristia-
na, reflejándose en todos los 
heridos el ferviente anhelo y 
entusiasmo por la total con-
solidación de nuestra nueva 
España. Fué en los brindis 
cuando el entusiasmo se puso 
al rojo vivo, s ic idiéniose íos 
correspon i'entes vivas a Es-
paña y a Franco, y al final la 
Sia. D.a Cannelina cantó, a 
petición, una jota, por la que 
demostró poseer gr indes do 
Hs artísticas y un íino estilo. 
Gastó micho y tuvo mereci-
dos aplausos. 
También los heridos fueron 
muy aplaudidos en todas sus 
canciones, así como también 
la Srta. Griselda, recitando 
por último varias poesías de 
su creación el joven José Pas 
cudl, que también gustó mu 
cho, siendo todos calurosa-
men e felicitados por la con-
currencia. 
En fin, una alegre y simpá-
tica comida, cuyo recuerdo 
será imperecedero en la cv 
Roji. ^ru2 
Hemos de hacer especial 
mención de la actitud de los 
heridos, ya que voluntaría, 
mente pidieron todos confe' 
sar y comulgar, acto que con 
el mayor esplendor se cele, 
bró en la capilla del citado* 
eatablecimiento de la Benefi. 
cencía. 
UN INVITADO 
Los teléfonos de PRO^ 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y núes-
tro apartado de Correos 
el núm.140 
(Sómo comen los legionarios 
Conviviendo unas horas con 
los del Tercio, se aprecian en 
ellos perfectamente esos lazos 
tíe hermandad y desprendi-
miento que son de desear 
sirvan también de unión a la 
futura conviven üa española 
que ha de construir el nuevo 
Estado que preside nuestro 
glorioso Franco. E-.tos hom 
bres son la representación más 
genuina de la guerra, cuidvan 
este deporte trágico con la 
naturalidad en ellos habitula 
y en los momentos actuales 
constituyen la fue za de van 
guar lia en su casi totalidad 
para completar el asalto a 
Madrid. 
En estos momentos viven 
la guerra, una guerra encar-
nizada, están por lo tanto en 
su elemento. Maravilla al con-
versar con ellos la poca im-
portancia que dan a las o;e 
raciones que realizan, hablan 
de cosas trivia es, pero t reos 
en nuestra misión procuramos 
desviar la conversación hacia 
aquellos ternas que puedan 
interesar a nuestro público. 
Unos legionarios llegan de 
1?, Ciudad Uníversi tari i y han 
atravesado por ío tanto «La 
Curva de la Muerte». 
Vienen contentos y alegres, 
el tiroteo constante de fusil y 
ametralladora de que han sido 
objeto al pasar la trágica cur-
va no les ha inmutado lo más 
mínimo. Son los profesionales 
de la guerra, es su ambient-
y comentan entre risas el tiro 
teo que les han hecho desde 
diversos sitios. Es la vete-
rania en la lucha. Lo hacen 
con fe y más en estos momen 
tos en que se lucha para Espa-
ña y por España. 
Un oficial me decía que 
mandar el Tercio es admira-
ble. En el legionario tienen 
un heimano, un compañero, 
un subordinado respetuoso 
hasta más no poder y todos 
sus mandatos los realizan con 
agrado y sin hacer, ni aun en 
aquellos servicios más peli 
grosos y difíciles, la menor 
objección. Al contrario, en 
todos los casos aoundan los 
voluntarios y marchan a cum 
plir su misión tranquilos y se-
renos. 
La alimentación de los 
Lgionarios 
La comida es excelente. 
Amablemente invitados por 
ellos, les acompañamos a co-
mer. No han tenido tiempo de 
preparar nada extra ordinario 
v nos presen :an el rancho or-
dinario, el rancho de la tropa. 
rVimero, sopa de arroz; lo 
comemos con deleite, hacía 
mucho tiempo que no lo pro 
bábamos, v a continuación un 
gran cocido compuesto de 
carne en abundancia, tocino, 
chorizo, to i o muy bien con 
dimentado, y para terminar 
café. 
Nos ha servido la comida 
un prisionero rojo; es un mu-
chacho de la provincia de Sa 
lamanca, estaba cumpliendo 
el servicio militar en Madrid 
cuando estalló el movimiento. 
En la toma de Retamares se 
escondió en unos sótanos has-
ta que penetraron nuest as 
fuerzas entregándose a ellas. 
Nos cuenta las atrocidades de 
Madrid y todos sus sufrimien 
tos con la canalla marxista. 
Siemore que nos habla y nos 
sirve lo hace en posición mi 
litar. Es simpático, respetuo-
so y su rostro refleja bondad. 
Los legionarios así lo han en-
tendido y le tienen a su ser-
vicio. 
J F. M. 
i j m Bar M u m \ C E N T R A L 
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C l altar ée £eón, 
para dlHaórió 
Tocó ya a su fin la exposi-
ción al público en la iglesia 
de San Francisco d*T altar 
que en nombre de la prüvin 
cia de León llevará a Madrid 
eí Requeté leonés. El lunes 
por la mañana quedó des 
montado para proceder a su 
embalaje. 
Durante estos días ha sido 
mucha la concurrencia que 
ha desfilado ante el altar, 
siendo unánimes los elogios y 
alabanzas sobre el ^usto artís 
tico que ha presidido a su 
trazado, ejecución y presen-
tación al público. Con funda 
mentó se cree que será uno 
de los altares mejores que 
llevarán a Madrid 'as respec 
tivas provincias, tanto por su 
finara, cuanto por su válor y 
onisto artístico, así como tam-
bién por lo completo de los 
ornamentos que le acompa-
ñan. 
He aquí en síntesis lo que 
constituye el altar que se do-
na a Madrid por los fieles 
leoneses: 
Plataforma con 5 gradas, 
tarima plegable, magnífica al 
fombra rameada, altar portátil 
con 2 credencias, sagrario 
decorado en oro puro, corti* 
nilla bordada, ostensorio do 
rado en oro puro y cortinilla 
pintada, 2 gradas, frontis ple-
gable con moLlura en oro 
puro y fondo de damasco 
granate, escudo de León en 
talla en pintura y oro puro. 
cruz hostiada en madera y 
pintura finas, cuadro de metal 
r#pujido de la Virgen del 
Camino, encuadrado en un 
magnífico y precioso marco 
lacado, 4 btnderas en damas-
co y crespón, un cáliz con 
patena y cucharilla, un copón 
para 1.200 formas con cubre» 
copón de crespón y abalorios, 
un magnífico viril dorado a 
fuego, vinajeras, campanilla, 
lavabo de abluciones^ vasito 
de purificaciones, juego com-
pleto de crismeras, concha 
para bautismos, acetre con, 
hisopo, incensario con nave-
ta, misal con atril, ritual, caja 
de meta! para formas, bolsa 
porta-Viático con cajita de 
plata, bandeja para la Comu-
nión, palmatoria, juego de 
sacras, 6 candeleros, 2 ídem 
de *res brazos, Crucirijo de 
altar, amitos, alba rizada, cín-
Sfuío, juego completo de ca-
sullas (6 colores) con maní-
pulos, estolas, velos y bolsas 
de corporales, capa pluvial 
blanca y paño de hombros de 
r.so pintado, roquete rizado, 
sobrepelliz, purificadores, cor-
porales, toallitas y pañitos de 
lavabo y abluciones y un 
toldo de lona y flecos con 
armazón y picas de alfcjra 
capaz de cubrir 40 metros de 
superficie. 
Es una donación espléndi» 
da que honra a la provincia 
de León. 
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De La Magdalena 
Doble f i es ta re l ig ioso-
ios mineros y Santa Bárbara 
...Neblinas de diciembre. 
Algo que se mueve en el 
blancor de la escarcha. 
Son los centinelas que 
abandonan los parapetos; cen-
tinelas artilleros, centinelas 
de la Guardia Civi l , centine-
las de Falange que turben 
cara al sol—sol de la Patrona 
artillera—que alumbra esta 
potencial vanguardia. Frente 
tan quilo de La Magdalena que 
{jermite a sus impasibles fusi eros el festejo trovero y mar-
cial. La voz de Dios que sue-
na en la espadaña anuncia los 
laude'5 a la Patrona. Laudes 
que saben entonar el verbo 
cálido del capellán 5' las ba-
yonetas fulgentes como nunca 
é e los mozos gallegos, hstá 
llena de. trajes azules y pardos 
aquella nave toda luz de la 
capilla vacia poco ha, cuando 
velaba por nuestras calle jas el 
trapo rojo. Y luego... un día 
vestido de cielo ezul con do-
bles festejos a Santa Bárbara. 
{Dobles festejos! Porque no 
es de extrañar que los celebre 
este destacamento de la gran 
Artillería española y gallega 
que tanto ha sido en la Guerra 
azul; lo más grato es que la 
celebren también nuestros mi-
neros, que, libres del cabeci 
llismo estúpido y de la tiranía 
roja, han dejado un silencio 
honrado en las negras entra-
ñas de la tierra, mudo aquel 
trinar de los tornos poceros. 
para honrar a la Patrona con 
rostros ¡isueños y con una 
rosa rojigualda en la solspa. 
{Bravo, mineros de Canales y 
La Magdalena! Bieji por vos-
otros cuando leéis ávidos una 
prensa donde luce un haz de 
flechas y un águila imperial! 
|Bien por vosotros cuando 
goíáis de la vida en &,ana ca-
tnaradería con nuestros solda-
ditos de España! 
Pero el momento sagrante, 
el dulzor de las victorias, lle-
va la pluma del cronista a can-
tar la fiesta de nuestros arti-
lieros. 
¡Mozos de Pontevedra que 
vais luciendo en el cuello de 
vuestras guerreras el 010 sim-
bólico de las granadas nació 
nales! Sois la planta fecunda 
da nacida al calor de la san-
gre del Protomáitir de la Nue-
va España ¡Calvo Sotelo!, 
1 raéis aún la frente sudorosa y 
el aliento afogado de luengas 
andanzas victoriosas; han oido 
los truenos de vuestras bate-
rías las faldas de Sierra More-
na y los picos de La Cántabro-
Astürics. 
Bien merecido tenéis el 
relativo descanso callejero de 
vuestra fiesta bullanguera. 
Este rincón de la España libe 
rada os desea colméis vuestras 
alegrías. 
Los que de espaldas a la 
fiía realidad de los pasados 
años leíamos la vida caballe 
rosa de los jóvenes artilleros 
de la romántica Segovia, año-
rabamos, a aquel alférez arti-
llero que soñaba con hacer a 
Fuencisla Moyano heroína de 
sus proezas en la. campaña de 
Africa. Y nos parecía oir en 
esta noche festiva de Santa 
Bárbara, aquella copla de ios 
cadetes artilleros, que sabe a 
alcázares y a valientes de so-
lera. 
Por mi madre doy la vida, 
por mi novia el corazón, 
y por mi Patria querida 
diera guste so los dos.., 
¡Segovia monumental y ar-
tillera! ¡Literatura patriótica 
de Sandovall 
Os regusto en estos artille-
ros de La Magdalena, here-
deros de aquella estirpe rancia 
y caballerosa a las órdenes 
de su ¡también alférez! don 
Enrique. Sonora, clamorosa 
ha sido la fiesta de vuestra 
Patrona. Guardad, con los 
camisas azules de esta Falan-
ge local, el recuerdo de una 
de las más sabrosas de vues-
tras victorias. ¿Cual? ¡Miradla! 
Aquellos son los hermanos 
mineros que esperan vuestro 
desfile saludando a la romana 
MANUEL RABANAL ALVAREZ 
{Sen icio de Prensa y Pro-
paganda de F. E . de L a Mag-
dalena.) 
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l i uUú la ktk nuestra reptacii 
De Bembibre 
T r a s l a d o ¿ e m i e s t r o j e f e 
focal de mi l i c i a s 
Para prestar sus servicios 
como maquinista en los ferro-
caniles del Oeste de España, 
salió nuestro camarada jefe de 
Milicias. José Santa Tecla Ca-
rrasco, s&rgento de ferrocarri-
les, con destino para Sala-
manca. 
En la estación fué despedi-
do por el jefe local y gran 
número de afiliados de esta 
J. O. N-S, que ven su marcha 
c^n el natural sentimiento, ya 
que se trata de persona que 
siempre puso todos sus en 
tusiasrnos ai servicio de nues-
tra organización, y a quien se 
debe en muy buena parte 1? 
gran pujanza adquirida por la 
Falange en esta villa. 
En su nuevo destino le de-
seamos mucha suerte y el 
mismo acierto que aquí tuvo 
en su cargo de jefe de Mil i -
cias, 
EL CORRESPONSAL 
P o l a d e G o r r i ó n q u e r i d a ! 
C ó m o l a v e m o s a h o r a 
(4; T e i e í o o o 1749 
a P m a c 1 e s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Escudero Cervantes, 5 
Sobre e l a t e so ramien to 
de bi l le tes 
Nota de la Delegación de 
Orden Público 
Liega a conocimiento de 
esta Delegación que, después i 
del esiampiilado de billetes i 
por los particulares, los ate- j 
soran, retirándolos así de la 
circulación, ocasionando con 
ello serios perjuicios a la mar-
cha económica de nuestra so-
ciedad Por la presente nota 
se advierte a todos ia inexcu 
sable obligación de entregar 
los billetes que posean, fuera 
de las necesidades perentorias 
de cada uno, en cuentas co-
rrientes o cartillas de ahorro 
de entidades bancada^ ya que 
con esto podrán en cualquier 
momento disponer de las can-
tidades que precisen, dando 
con ello al propio tiempo fa-
iíidades al Mando e inequívo 
cas pruebas de obediencia al 
mismo, de las que tan necesi-
tada se encuentra en estos 
instantes nuestra amadísima 
Patria, 
León, 5 de diciembre de 
1936.—El Delegado de Orden 
Público, Z/tfis Medina Montoro. 
ü n a de las emociones más 
profundas que he experimen-
tado en los días de mi vida 
fué contemplar a Pola de Cor-
dón desde estos altos baluar-
tes del frente de La Robla. En 
el fondo de un valle, tendida 
al sol y rodeada de escasa 
vegeíación, está ¡mi Pola! 
jpueblo querido! triste, solita-
rio; mis ojos escudriñan ca 
llejuelas y rincones de la villa 
y no me recreo en nada que 
estimule mi ánimo; todo de 
sierto; por todo ver, dos mu-
jeres tendiendo ropa, un gru-
po de hombres paseando la 
cerretera que da al Piélago, 
vacas sueltas por los prados 
de la Vega pastando las últi-
mas hierbas de la otoñada. 
Adivino la soledad de las 
familias buenas y me apena 
pensar cómo pasan la vida, 
cuando ya hace dos meses 
racionaron la alimentación. 
La villa de Pola de Cordón, 
una de las más hermosas, atra 
yentes y sugestivas, está pa-
sando por esos días trágicos 
que han pasado todos los pue-
blos que han estado en poder 
de las hordas marxistas. Por 
personas llegadas últimamen-
te, sa! emos que la turba de 
foragidos allí existente, en su 
mayoría forasteros, nos han 
sacado los santos de nuestra 
amada iglesia para mutilarlos 
sin respeto alguno; nos han 
desposeído de las haciendac 
y comercios, llevándose con-
sigo todo cuanto han podido; 
ni una sola casa de personas 
que no comulgan con el ideal 
de los rojos, se ha librado del 
\ 
saqueo; han matado vilmente 
a persoms por el solo delito 
de haber pegado carteles de 
la Ceda en las elecci» nes de 
febrero, en las que figuraba 
nuestro paisano, D. Antonio 
Alvarez Rcbies; hacen escar-
nio de las mujeres (jóvenes y 
viejas) haciéndolas barrer las 
calles, vigiladas por unos mo-
zalbetes sin educación ni mo-
ral definida. 
Hay mucha gente de Pola 
dispuesta a dar su sangre por 
su liberación, deseando em-
puñar las armas para perseguir 
como fieras a todos aquellos 
que pretenden quitarnos lo 
que tradicionalmente nos co-
rresponde: religión, familia, 
propiedad y por encima de 
todo la Patria, ya que Pola 
ocupa un algo de nuestra Es-
paña que se ve resurgir con 
firmeza, al empuje anollador 
de todos chantos formamos el 
frente común, contra todas 
Jas teorías disolventes de ia 
Sociedad, 
Tenemos muchísimas ga-
nas de que el Alto Mando or-
dene el avance, para ir a ella, 
como soldados de ia España 
inmortal, a darle el aire de 
hispanidad que le correspon-
de, acoplándola a un conjunto 
de pueblos unidos por lazos 
comunts; que todos ellos 
constituyan lo que Falange 
Española vino pregonando 
desde su nacimiento. España 
una, grande y libre, hasta la 
eternidad. 
M. A . 
La Robla, 3 de diembre 
de 1936. 
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y COMESTIBLES finos 
(54) LEONO . VlEDO - GljON 
Reparaciones de Radios, perfectas j 
garantizada*, en RADIO ELECTRO 
Pam<Vn y Cajal, 5. (14) 
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Audiencia provincial.—Delegación de Hacienda—Homenaje al Genera-
lisimo Franco.-Las J. O. N.-S. de Madrid.—Sección religiosa 
Audiencia Provincial 
Ayer se celebró una vista 
en la Audiencia, y lo fué con-
tra Niceto García, por el delito 
de desobediencia. 
El Ministerio Fiscal, repre-
sentado por D. Emilio Rodrí-
guez, solicitó en sus conclu-
siones provi ionales, eleva-
das a definitiva-,, la pena de 
cuatro meses y un día. 
E l letrado defensor, señor 
Diez de' Río, fun lándose en 
la no existencia de los he-
chos, solicitó la absolución. 
Sentencias 
Ha sido firmada por la Sala 
una sentencia de conformidad 
contra Baldomero Blanco, 
por el delito de robo, y para 
el que se pedían cuatro meses 
y un día. 
Y otra contra Basilio Ro-
bles López, por el d^ homici 
dio frustrado, y al que se con-
dena a dos años, cuatro meses 




Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort (7) 
La> J. 0. N. S. daMid.-td 
«Con fecha tres qu^dó cons-
tituida la Jefatura Lo^al de 
F . E . Madrid (capital), en Sa 
lamanca, Ca le del Pozo Ama-
rillo, 13, ordenando a todos 
los afiliados que s»an con an-
terioridad a esta J . O. N. S., 
den cuenta por escrito del lu-
gar y situación en que se ha-
llan. 
También la Jefatura Pro-
viudal de Madrid (pueblos 
de dicha provincia) ha que 
dado constituida en Naval-
carnero y encargado de ella, 
José María Puértolas, a cuyo 
nombre se tiene que dirigir 
la correspondencia referente 
a las J . O. N. S. de dicha pro-
vincia. 
Delegación de Hacienda 
Para adelantar ¿os pagos 
Para poder adelantar la fe-
cha del pago de haberes del 
personal correspondiente ai 
mes de la fecha, espero de 
los pagadores habilitados o 
representantes de personal, 
presenten ^n esta Delegación 
las respectivas nóminas el 
próximo d í a 12, advirtién-
doles que pasado dicho día 
no serán admitidas y se les 
pasarán los perjuicios a que 
haya lagar, to ia vez que, en 
cumpimiento de órdenes de 
la Junta Técnica del Estado, 
ha de hacerse el pedido d t 
fondos telegráficamente sin 
excasa el día 15. 
León, 9 de diciembre de 
1936. 
E l delegado de Hacienda.— 
Arturo Pita do Regó. 
H o t e l R | i n 
agua 
i gue i r e r e z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Un estreno 
Como ya saben nuestros 
lectores, para fecha muy pró 
xí na se representará; por ios 
elementos que componen el 
Orfeón Leonés, la preciosa 
zarzuela del maestro Guerrero 
«Los Gavilanes>. 
Este mismo día, y antes de 
dicha representación, se es-
trenará un paso de comedia, 
basado en este glorioso movi-
miento, original de un com-
pañero de redacción. 




Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independenc 
Teléfono 1203. L E O N . (> 
Sección Religiosa 
N-wena a Santa Lucia 
Ayer di6 comienzo, en ía 
iglesia de Maestra Señora del 
Mercado, la tradicional nove-
na en honor de Santa Lucía, 
virgen, abogada contra los 
mal ÍS de la vista. 
A las ocho de la mañana, 
la misa. 
Por la tarde, a las siete; 
Rosario y demás ejercicios. 
E l día trece, f esta de la 
santa, misa solemne a las 
diez y media con sermón de 
D. Salvador Alonso. 
Triduo a San Francisco Javier 
En la Iglesia de ios Jesuítas, 
durante los días once, doce y 
rece. 
Misa de comunión a las 
ocho. Cultos de por la tarde, 
a las siete. 
Falleció en esta capital el 
activo y simpático joven re-
lojero Teófilo Saint Marc, a 
cuya familia testimoniamos 
nuestro pésame. 
—Ha entregado su alma al 
Señor, en esta capital cristia-
namente el anciano señor don 
Narciso Caballero, padre de 
nuestro amigo el oficial del 
Juzgado de Instrucción don 
Narciso Caballero y Mier. 
Nuestro más sentido pé-
same. 
Pedimos a los lectores una 
oración por su alma. 
Homanaje a! Gensrad'si-
iiio Franco 
Se proyecta un homenaje al 
Generalísimo Franco, el día 
de la toma de Madrid. Con-
sistirá éste en un magno tele-
grama de adhesión de todos 
los buenos españoles, al Jefe 
del Estado y cuyas firmas lle-
garán a parte en tomos encua-
dernados, para lo que se soli-
cita la firma de los que deseen 
hacerlo, habiendo pliegos dis-
puestos para ¡¡ello en el Casi» 
no, Orfeón Leonés y Recreo 
Indaslrial, entregando al mis-
mo tiempo la única cuota de 
25 céntimos. 
Siendo asunto de relativa 
urgencia el terminarlo, se rue-
ga al público leonés, que se 
apresure a hacerlo, ya que son 
pocos los días hábiles para 
ello. 
P G 
Ramiro Balbuena, núm. ib 
Teléfono 1467 (65) 
R e g i s t r o c i v i l 
En el día de ayer se practi-
caron en esta oficina pública, 
las si luientes inscripciones: 
Nacimientos: María Rosa de 
la Concepción Gonzalo; Ruiz, 
hija de Mariano,jornalero; Jo-
sé Manuel Alvarez Gancedo, 
hijo de Nico ás, industrial; 
Anita Redondo Gancedo, hi 
ja de Jerónimo, jornalero; Ma-
ría de la Concepción Canal 
Gómez, hija de Teodoro, 
guardia municipal. 
Defunciones: Jesús Guerrei-
ro Andrade, de 24 años; Bal-
domero Juárez Martínez, de 
30, y Francisco Vicens Sirón, 
de 57. 
C O M E D 
• h k C U B A N A » 
SON L O S M E J O R E S 
F E U T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48] 
f*JL 
Ü édulas personales 
Calles que recorrerá el día 
11 del corriente el persona' 
afecto a la oficina recaudadora 
invitando a los contribuyen-
tes que deseen se las sirvan a 
domicilio a que suscriban e! 
boletín que se les entregará: 
Federico Echevaría, Barrio 
de los Quiñones, Rafael María 
de Labra, Carretera de Astu-
rias, Nicasia Rabadán. 
Donativos recibidos en 
el Ciobierno civil 
Don Santiago Núñez, maes-
tro de ia escuela nacional de 
San Esteban, Ayuntamiento 
de Bembibre, ha remiddo por 
giro postal la cantidad de 100 
pesetas con destino a la sus-
cripción para la compra del 
avión «León*. 
Las niñas de la escuela de 
ViKarroañe, han entregado, 
aparte de otras donaciones en 
dinero y en especie del pue-
blo, 5 pesetas para la suscrip-
ción del Ejército, 20 para el 
avión «León», cinco pesetas 
para el aguinaldo del soldado, 
10 pesetas para prendas de 
abrigo y 3 para el Plato Unico. 
E l maescro, maestra, niños 
y niñas de la escuela de To 
ral de los Guzmanes, dan pa-
ra el Ejército y Milicias 63 pe-
setas. 
Remiten también una carta 
firmada por las niñ^s María 
Angeles Martínez, Excelsa 
Blanco, María Fernández y 
Tortensia San Martín. 
Este Gobierno civil se com-
place en dar a todos las más 
• xpresivas g. acias. 
V I C T O R I A 
A F E - G R A N J A - B 4 R 
Siempre la más alta calida*-
en todos los artículos. (18 
Un choque de automó-
viles 
Quince heridos leves 
A las nueve y media apro-
ximadamente de la mañana de 
ayer, chocaron en el kilóme-
tro 11 de la carretera de Ca 
boalles, en la curva que exis-
te pasando el pueblo de Lo-
renzana, el correo de ia em-
presa Beltrán, que hace dia-
riamente el viaje a San Emi 
{iano, y una camioneta reple-
ta de soldados que se dirigía 
a León. 
Resultaron heridos los si-
guientes: 
Marcelina Lorenzana, de 36 
años, casada, de una herida 
inciso contusa en la región 
pariental izquierd., y contu-
sión en el tobillo, de pronós-
tico leve. 
Emiliano Nava de 7 años, 
de una herida inciso contusa 
en la región zigomática dere-
cha, leve. 
Celso Nava, de 8 años de 
edad, fué curado de una heri-
da inciso contusa en la región 
frontal y parietal derecha 
leve. 
Emiliano Nava de 10 añ 
de erosiones y contusiones e* 
ambas piernas y ^n la Carn 
leve. a' 
Florian Nava del6añoS) ^ 
erosiones y contusiones en el 
tercio medio de la pierna iz 
quierda, leve. 
Hermenia Nava de 12 años 
de una herida inciso contusó 
en la región parietal derecha» 
leve. 
Todos los mencionados 
procedían de Orallo de La' 
ceana. 
Dolores López de 31 años 
de erosiones en la región su. 
percilar izquierda y herida 
contusa en la rodilla derecha 
leve. Procedente de la Mag-
dalena. 
Carlos Cao, de 24 años, ca-
bo del Regimiento de Zaia* 
goza, fué curado de erosiones 
en la región superciliar dere-
cha y contusiones en ambas 
piernas, leve. 
Conrado García, de 22 años, 
soldado del Regimiento nú-
mero 39, fué curado de ero-
siones en la cabeza y clavícu-
la izquierda, leve. 
Arcadio Arienza, de 22 
años, Sargento de- Regimien-
to Burgos n.0 31, probable 
fractura del cuello del fémur 
derecho, y herida contusa en 
el arco superciliar derecho. 
Los médicos se reservaron su 
pronóstico. Pasó al Hospital 
de la Cruz Roja. 
Teresa García, de 63 años4 
de fraecura del cúbito 'zquier-
do, por su tercio inferior y he-
rida contusa de la rodilla iz-
quierda, de pronóstico reser-
vado. 
Ascensio Ordáx, de 2? 
años, de una herida contusa 
en la región frontal parietal, 
de pronóstico reservado] 
Inmediatamente y en varios 
coches, fueron condu :idos a 
esta ciudad, donde se les 
practicó la cura en la Casa 
sa de Socorro. Después fue-
ron trasladados a diferentes 
hospitales. 
Lamentamos el accidente-
y deseamos a los heridos una 
pronta mejoría. 
Por el momento, ias causas 
del choque, se ignoran. 
B A Z A R I O M É 
ardoflo II, 7 Teléfonc I*42 
Batería de cocina - Cri»tate' 
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos-
para regalo. (i) 
Chocolates MILLAÜ 
Son ios mejores 
(52) Pedirlo* 
en todos los establecimientos 
